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Els cognoms dels vilassarencs de mar als segles XVII, XVIII i XIX: els llinatges, origen 
i arrelament. Jordi Casanovas i Berdaguer (coord.). [Vilassar de Mar]: Centre d’Estudis 
Vilassarencs, DL 2018 (Monografies del Centre d’Estudis Vilassarencs; 2.
En la introducció del llibre, l’alcalde ja explica per què fan falta més llibres com aquest. 
Exposa que no només és important disposar de documents ben conservats del nostre 
passat, sinó que cal comptar amb historiadors i persones estudioses expertes per tal que 
n’interpretin i en divulguin el contingut. Com és el cas del present document.
Aquesta monografia és el primer recull de cognoms i llinatges de Vilassar de Mar, tal com 
s’indica en el pròleg, i en seguiran dos títols més. Amb aquesta aportació s’inicia la secció 
de Genealogia del Centre d’Estudis Vilassarencs.
En paraules de Casanovas, coordinador de l’obra: “...aquest estudi ens ajudarà a millorar 
el coneixement dels nostres avantpassats (...) engrandint la nostra memòria col·lectiva i el 
patrimoni de la nostra vila.”
Presentat en format de diccionari biogràfic, facilita la consulta àgil. En ell s’hi detallen 
174 cognoms estudiats, dels quals s’indica el significat etimològic i la classificació, i s’hi 
afegeixen notes sobre el llinatge.
En l’estudi trobem cognoms tan familiars com Baratau, Casanovas, Teixidor, Abril, Gelpí  i 
un llarg etcètera. Tots ells indexats en les darreres pàgines del document.
Finalment, s’hi han afegit annexos en relació amb els llinatges patricis de Vilassar de Mar, el 
Banc de Dades Genealògiques de Vilassar de Mar i els acrònims emprats.
Casanovas i Berdaguer, coordinador de l’estudi, és llicenciat en Ciències de l’Educació 
(UAB), titulat en Ciències Socials (ICESB), postgraduat en Educació Social (UB) i 
Administració Pública (UPM) i diplomat en Genealogia (UNED). Actualment és membre de 
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la Societat Catalana de Genealogia i investigador del CEV. És autor de diversos estudis 
i articles, entre ells: L’Ajuntament de Vilassar de Mar durant el franquisme. Els alcaldes i 
regidors (Part I: 1939 – 1953).
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